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O IDE 1.1"M8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
EntrIrgas de mando,. — Se aprueba la entrega de
mando del submarino D-1, verificada el día 24 de di:
ciembre de 1948 por 'el Capitán -,de Corbeta D. Pe
dro Durán Juan al' de su igual empleo D. Juan
Carlos Muñoz Delgado.
Madrid, io de febrero. de 1949.
VEGALADO
Se aprueba la entrega, de mando de la lancha
torpedera L. T.-21-, verificada el día 27 de noviem
bre de 1948 por el Teniente de Navío D. Pedro
Dopico Sixto al de igual empleo D. Jesús Romero
Aparicio.
Madrid, io de febrero de 1949. _
REGALADO
•
Se aprueba la entrega de rrindo del buque
aljibe A-2, verificada el día 13 de diciembre de 1948
por el Oficial primero de la Reserva Naval Movili
zada (Puente) D. José María Al-danza, Larrinaga al
Oficial de igual empleo y clase D. José_ María de
Rucoba y. Octavio de Toledo.
¿Madrid, IO de febrero de 1949.
REGAÉADO
SERVICIO DE SANIDAD
RegZ7incnto,;.—De conformidad con lo propuesto
por la Junta nombrada al efecto, y lo informado por
•el Estado 'Mayor de la Armada y la Asesoría Ge
neral- del Ministerio, se aprueba, con carácter pro
.visiorial, el Reglamento para el Régimen, Gobierno
y Administración del Sanatorio Antituberculoso
de
la Marina.




Reglamenfo provisional para el Régimen,
Gobierno y Administración del Sanatorio Án
titubercuioso de la Marina.
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES, OBJETO, LOCALES Y PERSONAL
Artículo 1.° El Sanatorio Antituberculoso de la
Marina, en Los Molinos, tiene por finalidad:
.° *La asistencia y tratamiento curativo del per
sonal de la Marina Militar en servicio activo, enfer
mo de tuberculosis pulmonar, +comprendido en la
norma La del capítulo. II de las vigentes Instruccio
nes para la Lucha Antituberculosa, ampliable al que
Pudiera comprenderse en las modificaciones que en
ellas puedan efectuarse; excluyéndose, de momento,
al otro personal de servicio en la Marina con dere
cho a hospitalización, dadas las características del
edificio y la relación del mismo con las. necesidanes
previstas para el número de enfermos que han de
asistirse.
2'.° La especialización en Tisiología de los Mé
dicos- de la Armada que en el futuro han de pres
tar oficialmente los servicios de esta Especialidad en
Marina.
Art. 2.° La dotación estar,,, integrada por el nú
mero y ca-fegorías de personal que se fijen en plan
tilla, cubriéndose con Jefes y Oficiales de. Sanidad
los destinos de Director, Subdirector o Jefe de Ser
vicios, Jefes Clínicos, Oficiales Médicos de -guardia
residentes, Alumnos de la Especialidad y Oficial de
cargo.
Los demás destinos que se fijen en plantilla serán
cubiertos por Jefes y 'Oficiales de los deráás Cuerpos
Patentados y personal del Cuerpo de Suboficiales,
Maestranza, personal civil contratado, Hijas de la
Caridad y Clases de Marinería y Tropa correspon
dientes.
Art. 3.° Todo el personal que haya de prestar
servicio en el Sanatorio habrá de ser reconocido ro
diológicamentk y sometido 1. los análisis que se con
sideren necesarios: No se admitirán enfermos con
tagiosos ni afectos de manifestaciones resid-uales que
disminuyan su capacidad de trabajo, si bien podrán
desempeiíar algunos servicios subalternos de oficinas
o domésticos los antiguos enfermos que no se hallen
incapacitados ni sean contagiosos. Tampoco se admi
'rá a quien no reaccione positivamente a la tubercu
lina.
'Art. 4.° El personal de Marinería no será utili
zado más que en servicios ajenos a la asistencia de
en fermos.
Art. 5.° Los locales del Establecimiento serán
rotulados con arreglo al acopb de, los servicios y de
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las instalacipnes sanitaflas a que estén dedicados, y
su distribución no podrá vatiarse sin someters'e la
propuesta a la aprobación c1 la Superioridad.
CAPITULO II
IDE LAS AUTORIDADES SUPERIORES
Art. 6.° El Ministro de Marina y el Almirante
jefe de la Jurisdicción Central tendrán sobre el Es
:tablecimiento las atribuciones que las Ordenanzas vi
gentes les confieren en todos los Centros y Depen
dencias del Ramo; teniendo el General Jefe de los
Servicios de Sanidad del Ministerio la intervención
que determina el vigente Reglamento del Ministe
rio de Marina, y el del Cuerpo de Sanidad en lo
que respecta al régimen facultativo.
CAPITULO III
DE LA DIRECCIÓN
Art. 7.° El Director del Sanatorio será un Jefe
Médico de la Armada, a ser posible Especialista,
nombrado po‘-r libre designación. Tendrá las atribu
ciones .que los Reglamentos conceden a los Jefes mi
litares de todas las Dependencias sobre el personal
civil que presta servicio en las mismas.
Art. 8.° Dependerá del Almirante jefe de la ju
risdicción Central, y por lo que respecta al régimen
facultativo, el General Jefe del Servicio de Sanidad
del Ministerio tendrá la intervención que determina
el Reglamento vigente del- Ministerio de Marina
el del Cuerpo de Sanidad.
Art. g.° Como Director del Establecimiento, es
tará facultado para distribuit el personal- a sus ór
denes en la forma que considere más conveniente
para la. buena marcha y máxima eficiencia del servi
cio, presidiendo las Juntas Facultativa, Administra
tiva y de Fondo Económico.
Art. io. Además de la •documentación mensual
reglamentaria para los Hospitales de la Armada,
anualmente remitirá la estadística del Establecimien
to al General Jefe del Servicio de Sanidad del Mi
nisterio, acompañada, de una Memoria, en la que
se especifique el funcionamiento del Centro y se
mencioneh los resultados—conseguidos.
Art. II, Cuando los individuos de Marinería e
Infantería de Marina declarados inútiles sean pasa
portados para sus ,domicilios por haber cumplido su
tiempo de permanencia en el Sanatorio, conforme a
las Instruociones de la Luchd Antituberculosa; el
Director comunicará al Jefe de Sanidad de la pro
vincia correspondiente a la localidad donde el en
fermo vaya a residir el nombre, domicilio y 'diag
nóstico detallado para su inclusión en el servicio an
tituberculoso correspondiente, de conformidad con la
norma 7.a del capítulo II de las vigentes Instruccio
nes de la Lucha Antituberculosa,
Art. 12. Será Inspector de la Caja de Caudales
del Establecimiento.
Art. ,13. En casos de ausencia, vacantes o enfer
medades, 'será substituido por el Jefe u Oficial Mé
claN-de mayor empleo o antigüedad de los destinados
en el Sanatorio.
Art. 14. Cuando las circunstancias o necesidades
del servicio lo exijan, el Director podrá ordenar la
permanencia del personal en el Sanatorio por todo
el tiemph que reclamen aquellos motivos.
Art. 15. Al Director deberá facilitársele casa en
lugar próximo al Sanatorio.
Art. 16. Respecto a las funciones no especifica
das, como recepción y curso de novedades ocurridas
en el Establecimiento, propuesta de comisiones, trá
mite de partes, estadísticas, etc., etc., regirá lo dis
puesto para los Directores de Hospitales en el Re





Art. 17. Cuando el desarrollo de los servicios ad
quiera tal importancia que el Director no pueda aten
der personalmente, con la eficacia debida, a la vi
gilancia de la ejecución de -aquéllos, el cargo de Jefe
de Servicios o Subdirector lo desempeñará un jefe
de Sanidad de la Armada, Especialista en Tisiolo
gia, nombrado por concurso, y si no lo hubiere de
plantilla, lo ejercerá el Jefe Clínico más caracteri
zado de los destinados en el Sanatorio, además de
su destino propio.
Art. 18. Como inherentes a su cargo tendrá las
atribuciones y deberes siguientes:
I.° Será Jefe inmediato. de todos los servicios
y del personal subalterno. y Jefe del Servicio Clí
nico que le asigne la Dirección, además de Jefe del
Detall.
2.° Llevará un libro de órdenes para anotar las
del Director y las suyas propias.
3.0 Velará por el orden y policía sanitaria del
Establecimie
4.0 Desigt. ará al personal de guardia con arreglo
a un turno.
5.0 Redactará los partes estadísticos, que visará
el Director.
6." Vigilará todos los servicios dando cuenta al
Director de las faltas que obsqvare, y en su ausen
cia impondrá los correctivos que aquéllas reclamen.
7.° Inspeccionará el estado de potabilidad del
agua y la calidad y conservación de los \;+íveres, or
denando los análisis que considere convenientes.
8.° Asimismo cuidará de que las cantidades de
alimentos suministradas correspondan a la dieta pres
crita.
9.0 Cón las plantillas que reciba de los jefes • Clí
nicos levantará la papeleta de suministro diario, re
.
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mitiéndola al Habilitado, y las plantillas a la Supe
riora, dejando copia de ellas en el Detall.
Art. 19. Tendrá a su cargo el instrumental y
material quirúrgico y sanitario, cuidando de su con
servación y oportuno repuestc. Le auxiliará en esta
función el Oficial de Sanidad de cargo y una Hija
de la Caridad, que cuidará especialmente del instru
mental.
Art. 20. Será Vocal de las Juntas Facultativa,
de Fondo Económico, Administrativa y Clavero de
la Caja. Deberá tener casa-habitación en el Sanatorio.
CAPITULO
DE LOS JEFES CLÍNICOS
Art. 21. Los 'servicios clínicos. del Sanatorio se
rán atendidas por Jefes u Oficiales Médicos de la
Armada nombrados por concurso • entre Especialis
tas. El número de enfermos asignados a cada uno
no debeá. ser snperior a cincuenta. El Director, no
obstante, fijará este número según las circunstancias.
Art. 22. Se presentarán al Director a su_._ entra
da y salida del Establecimiento, y recibirán del Ofi
g,ial Médico de guardia el parte de las novedades
ocurridas, durante su ausencia, en su servicio.
Art. 23. Cuando crean necesario utilizar una me
dicación extraordinaria o adquirir algún instrumen
tal o material de gran utilidad, que constituyan no
vedad científica, lo propondrán al Director, y ,éste,
por sí o asesorado convenientemente, resolverá o
cursará la propuesta, _según proceda°
Art.
• 24. Entregarán diariamente al Subdirector
un estado con expresión del movimiento de enfer
mería, ingresados, altas, fallecimientos, etc., y nota
de las camas vacantes disponibles en su serv¡tio, pa
ra conocimiento, esto último, del Médico de guardia.
'Art. 25. Anotarán en la historia clínica los da
tos que -ocurran en la evolución o curso de la en
fermedad, -y cuando ésta termine por alta o .falleci-b
miento, entregarán al Subdirector las hojas clínicas
y el breve historial consignado en la baja reglamen
taria ; aquéllas, para-archivarse en la Dirección, y el
últiina, para devolverlo a su procedencia.
Art. 26. Además de la asistencit al número de
enfermos que se les asigne, se encWarán del Ser
vicio de Cirugía, Radiología, Laboratorio, autopsias
e investigaciones científicas relacionadas con la Es
pecialidad, u otro cometido que el Director les en
comiende.
Art. 27. El jefe Clínico más antiguo será Cla
vero de la Caja.
CAPITULO VI
DE LOS MÉDICOS ..RESIDENTES
Art. 28. Existirán, par lo menos, tres Médicos
residentes en el Sanatorio. Su nombramiento será
efectuado por concurso-oposición entre Capitanes o
Tenientes Médicos cumplidos de condiciones de em
barco. No es necesario que estén especializados, pe
ro es un mérito todo tralSajo o diploma de la Espe
cialidad.
Art. 29.i, De no existir voluntarios para la espe
cialización, los residentes serán nombrados con ca
rácter forzoso, solamente a tilfectos del servicio de
guardias y de ayudantes de los Jefes Clínicos.
. Art. 30. Desempeñarán el servicio de guardias,
durante el cual no podrán abandonar el Estableci
miento por ninguna causa.
Art. 31: Al empezar y terminar el • servicio se
presentarán al Director, o a quien haga sus veces,
para recibir instrucciones o darle cuenta de las no
vedades.
Art. 32. Al efectuarse el relevo informará al en
trante de guardia de cuantas- instrucciones y,servi
.
clos haya de cumplir.
Art. 33. Ordenará la, salida de los dados de alta.
Art. 34. Será responsable del buen orden y dis
ciplina dentro, del Sanatorio y en las inmediaciones
del misma, durante la guardia.
Art. 35, Inspeccionará e! cumplimiento de las
,prescripciones facultativas; cumplimentará-las órde
nes de asistena que reciba, y atenderá las indica
ciones urgentes que puedan presentarse. En el caso
de ocurrir alguna novedad importante, dará cuenta
inmediata de ella al Direcfor.
Art. 36. Recibirá a los enfermos de nuevo in
greso, comprobando la orden y documentación que
acompañen. ,
Art. 37. Se hará cargo, transitoriamente, de los
objetos de valor y metálico de los enfermos a su
ingreso, entregándolel un recibc; provisional hasta
que se constituya el depósito oficialmente en Caja,
o lo autorice el Director, según el caso, advirtién
doles que, de no entregar dichos efectos, no se res
pondería de su desaparición.
Art. 38. Si durante la guardia ocurriese algún
fallecimiento •reconocerá el cadáver antes de llevar
l'o al Depósito.
Art. '39. Además del servicio de gu.ardias, ten
drá el Cometido de Auxiliar de los Jefes Clínicos a
quienes le asigne el Director. corno ayudante de los
mismos.
Art. 40. En ausencia del Director, y cuando no
exista en el Establecimiento Jefe u Oficial de mayor
antigüedad,, asumirá la Jefatura del mismo.
Art. 41.
' La reglamentación del servicio de guar
dias, en cuanto 'no estuviere expreso en este Regla:
mento, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento
vigente .para el Régimen, Gobierno y Administra
ción de los Hospitales de la-Armada.
Art. 42. A los Médicos residentes se les facili
tará alojamiento en la Casa-Residencia, y al de guar
diá, dentro del Sanatorio.
-
Art. 43. Podrá autorizárselés, así COMO al perso
nal médico destinado en el Sanatorio, la asistencia a
las sesiones científicas de la Especialidad, de gran
iriterés, que se celebren en Madrid, a condición de
que sean compatibles con el servicio del Sanatorio.
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CAPITULO VII
DE LOS ALUMNOS DE TISIOLOGÍA
Art. 44. i'La enseñanza de los Alumnos será fun,-
damentalmente práctica, encargándoles del estudio de
los enfermos, que ,han dé exponer detalladamente en
las sesiones clínica`s, en las Que serán ampliamente
comentados.
Art. 45. Bajo la dirección de los Jefes Clínicos
practicarán las diferentes técnicas de la Especialidad.
Art. 46. Las pruebas para la concesión del títu
lo de Especialista- se,,regularán oportunamente, exi
igiéndose para obtener el diploma un *tien-lpo míni
mo de dos años de residenci9.. en el Sanatorio.
CAPITULO VIII
DE' LOS ENFERMOS
Ingreso, asistencia -y alta de enfermos.
Art. 47. Ingresarán en el Sanatorio solamente
los enfermos de tuberculosis pulmonar comprendi--
dos en la norma I.a del capítulo I de este Regla
. mento, y dado el carácter contagiosa de su enferme
dad, no serán admitidos acompañantes de, ninguna
clase. Los Marineros declarados inútiles por padecer
tuberculosis pulmonar sólo ingresarán cuando exista
plaza vacante para su clase, no debiendo exceder de
seis meses su permanencia en el mismo.
Art. 48. El ingresa será ordenada por _el Gene
ral Médico Jefe de Sanidad del Ministerio, asesora
do por el Director del Sanatorio, oída la Junta Fa
cultativa del mismo cuando lo estime necesario.
Art. 449. El personal que tenga opción a tratarse
particularmente, solicitará el ingreso de los Capita
nes Generales de los Departamentos o del Almiran
te Jefe de la Jur3sdicdón Central, acompañando his
toria clínica detallada, con radiografía y análisis clí
nicos, y la copia del acta del reconocimiento practi
cado por Médicos de la Armada, en la que se acre
dite el padecimiento de tuberculosis pulmonar y su
forma clínica.
Art. 50. El personal en servicio activo que, por
las Instrucciones de la Lucha, está obligado, a so
meterse al tratamiento sanatorial, será propuesto por
el Jefe de Sanidad en la forma actualmente prevista
para su ingreso en los Sanatorios del Patronato,.
Art. 51. Cuando pOr el número de enfermos, en
relación a las camas disponibles, proceda una selec
ción, ésta se efectuará, precisamente, previo informe
de la Junta Facultativa del Sanatorio, por el Gene
ral de Sanidad, valorando fundamentalmente los da
tos de orden clínico, social v familiar, procurando,
no obstante, propond de preferencia a (juienes pue
dan obtener mayor beneficio del tratamiento en el
Sanatorio. En todo caso, la baja al Sanatorio será
firmada por un Médico de la Armada.
Art. 52. Excepcionalmente, podrán ingresar en
el Sanatorio aquellos enfermos con lesiones no tu
berculosas del aparato respiratorio quti requieran pro
cedimientos .de exploración y tratamientos especia
les de los que sólo allí puede 'disponer la Marina,
siendo requisito fundamental que la autorice el Jefe
de los Servicios de Sanidad del Ministerio, de acuer
do con lo informada por la Junta Facultativa del
Sanatorio, limitando su permanencia en el Estableci
miento al cumplimiento estricto de aquellos fines.
Art. 53. Eventualmente podrá utilizar los •servi
cios del Sanatorio el personal de Marina no hospi
talizado que, por hallarse circunstancialmente en Los
Molinos, quiera consultarse, a cuyo efecto lo intere
sará verbalmente del Director.
Art. 54. Dentro del Sanatorio no puede estable
cerse consulta para el personal civil; pero en caso
de urgenci`a, si los Médicos- municipales no pueden
resolverlo, se prestará el auxilio correspondiente a
tina Casa dé-SZiCorro.
Art. 55. Todo el personal enfermo estará obli
gado a someterse al régimen del Establecimiento.
Art. 56. Es potestativo de los enfermos aceptar
o no una intervención quirúrgica.
Art. 57. Todo enferma de nuevo ingreso será
historiado y estudiado minuciosamente en el servicio
correspondiente, y presentado —dentro- de la prime
ra semana de su ingreso— en sesión clínica, en la
que se tomará la deterrninacióá terapéutica conve
niente.
Art. • 58. Las sesiones clínicas se celebrarán todas
las semanas en el número que la Dirección juzgue
conveniente. En ellas tomarán parte todos los Médi
cos del Establecimiento que, previo razonamiento,
emitirán su juicio relativo a diagnóstico, pronóstico
y tratamiento a seguir en cada caso. Una vez oídas
todas las opiniones,. el Director hará el resumen, se
ñalando al mismo tiempo el Jefe Clínico que ha de
realizar la indicación.
Art. 59. Igualmente, las modificaciones del tra
tamiento en los enfermos internados en el Sanato
rio se acordarán en sesión clínica en la forma ante
riormente indicada.
Art. 6o. En los casos de gravedad con peligro
de muerte próxima, se notificará el estado del en
fermo a sus familiares más cercanos.
Art. 61. Los enfermos serán dados de alta:
I.° Por curación o mejoría lograda una vez ce
rradas sus lesiones, cuando a juicio .de la Junta Clí
nica 'puedan seguir su tratamiento ambulatoriamente
y sean necesarias las camas que ocupan.
2.° A petición propia; en este caso, si se trata de
personal obligado al tratamiento s-anatorial por las
Instrucciones de la Lucha Antituberculosa en„la Ar
riada, será advertido de que su petición implica la
renuncia a los beneficios que le conceden.dichas Ins
trucciones, debiendo ser, en consecuencia, declarado
inútil para el servicio.
3.0 Por haber cumplido el tiempo reglamentario
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serán dados de alta los Marineros y Soldados de
clarados "Inútiles", debiendo ser pasaportados para
sus domicilios 'en la forma prevista en el artículo i 11
de este Reglamento.
4.0 Asimismo, será dado, de alta todo el perso,
nal que no se someta al régimen del Establecimiento
con notoria indisciplina o rebeldía.
En este caso, si pertenwen a Cuerpos Patentados
o de Suboficiales, se regirán por lo que dispone el
apartado b) de la noriha 4.a del capítulo II de las
Instrucciones de la Lucha Antituberculosa en la Ar
mada, ateniéndose a lo preceptuado en las dispo
siciones vigentes sobre licencias y reemplazo por en
fermo.
El personal de la Maestranza de la Armada pasará
a la situación que le corresponda por su respectivo
Reglamento.
El personal de Marinería o Tropa será declarado
"Inútil", en analogía con lo dispuesto en el párra
fo 2.° de la norma 6.1 del capítulo II de las repe
tidas Instrucciones.
Art. 62. Los enfermos tendrán alojamiento pro
pio de su categoría militar o clase, estableciéndose, a
este efecto, cuatro grupos: Almirantes y Gene
rales, Jefes y Oficiales ; 2.°, Alumnos; 3.°, Subofi
ciales; 4.°, Marinería y Trapa.
Art. 63. La permanencia máxima en el Sanato
rio, de los enfermos que no la tengan determinada
en las Instrucciones de la Lucha Antituberculosa en
la Armada, será de seis meses, prorrogajles por otros
seis, a propuesta razonada del Director, que la so
meterá a la aprobación del General jefe del Servi
cio Central de Sanidad, acompañando a dicha pro
puesta la historia clínica documentada y el dictamen
de la Junta Facultativa. Sólo por motivos justifica
dos, y mediante idéntica propuesta, será ampliable
la estancia a un último periodo de seis meses.
Art. 64. A los fallecidos en el Sanatorio podrá
practicárseles la necropsia, si se considerase necesa
ria para esclarecer alguna duda diagnóstica, cuando
no exista oposición por parte de sus familiares.
CAPITULO IX
SERVICIOS QUIRÚRGICOS
Art. 65. El Jefe Clínico- encargado de los mis
mos cuidará de que se hallen ,siempre dispuestos pa
ra su perfecto funcionamiento, exigiendo del perso
nal subalterno el orden y la limpieza más rigurosa,
y encomendando a la Hija de la Caridad la custodia
del instrumental quirúrgico.
-
SERVICIOS DE RAYOS X
Art. 66. Estará dirigido per el jefe u Oficial Mé
dico que designe el Director, auxiliado por el perso
nal subalterno que se estime necesaria y una Herma
na de la Caridad, la cual tendrá a su cuidado el ar
chivo de las radiografías e historias clínicas del Sa
natorio.
!SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA
Art. 67. Los Especialistas Odontólogo y Oto
rrinolaringólogo, asignados al Sanatorio, pasarán en
él su consulta normalmente en los días y horas se
ñalados por el Director, prestando el servicio de
urgencia siempre que sean llamados para ello.
LABORATORIO DE ANÁLISIS
Art. 68. Estará dirigido por el 'Jefe u Oficial Mé
dico que designe el Director, auxiliado por el per
sonal subalterno que .estime necesario y una Hija
de la Caridad. El Farmacéutico del Sanatorio co
laborará en los trabajos que en él se efectúen cuan
do la Dirección lo estime conveniente.
iSERVIC OS DE DESINFECCIÓN
Art. 6ç. Estos servicios tienen una importancia
extraordinaria en el Sanatorio, ya que han de apli
carse diariamente varias veces a vajillas, cubiertos,
Vasos, escupideras, ropas y efectos de cama, etc., con
arreglo a las instrucciones de la Dirección, utilizando
los aparatos y medios especiales y aquellos otros de
empleo más general, cuyo Ifuncionamiento ha de
encomendarse a personal debidamente adiestrado.
,CAPITULO X
SERVIJCIO1 FARMACÉUTICO. -
Art. 743. Tiene por objeto este Servicio el su
ministro de los medicamentos, de los materiales de
cura y anestésicos necesarios para atender al tra
tamiento curativo de los enfennos-i?nternádos en el
Sanatorio. A dicho fin, existirá un botiquín amplia
mente dotado con el número y proporción de pro
ductos farmacéuticos que se determine por el Ser
vicio Central de Sanidad, y que constituirán elrgode un Oficial Farmacéutico.
,Art. 71. Este Oficial cuidará, bajo su exclusiva
responsabilidad, del botiquín del Sanatorio, el cual
estará bien surtido de los medicamentos y efectos
de inmediato consumo, procurando que exista siem
pre el repuesto necesario para tres meses.
Art. 72. Se cerciorará de la buena calidad de
los medicamentos y su despacho se efectuará es
crupulosamente para evitar todo error o equivo
cación.
Art. 73. La justificación de lds consumos se
hará mensualmente en la forma reglamentaria y a
su vista se formulará el pedido de reemplazo.
Art. 74. En ausencia del Farmacéutico, el boti
quín se hallará custodiado por la Hija de la Caridad
afecta al mismo y funcionará bajo la vigilancia de
.Núniero 37.
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Art. 75. El Servicio Eclesiástico en '(1 Sanato
rio será desempeñado por el Capellán o Capellanes
nombrados al .efecto. Además de la asistencia espi
ritual de los enfermas en cualquier momento del
día o de la noche, se celebrará en el Sanatorio el
Santo Sacrificio de la Misa los días de precepto, a
la hora señalada por la Dirección, y diariamente a
la que le indique la. Superiora, de acuerdo con el
Director. Desempeñará también el cometido que le





Art. 76. Estará a las inmediatas órdenes del
Subdirector. Asumirá cuantas funciones se precep
túan en los artículos i13 al 116, inclusive, del Re
glamento de Hospitales, compatibles con las carac
terísticas. y régimen de las servicios encomendados
al Sanatorio.
Tendrá a su-- cargo el depósito del material de
curaciones y efectos sanitarios de consumo, veri
ficando los reemplazos en la forma reglamentaria.
• SANITARIOS -
Art. 77. Los Sanitarios desempeñarán en el Sa
natorio las funciones propias de Auxiliar técnico
del Cuerpo de Sanidad de la Armada que el Direc
tor les ordene.
Se presentarán al Médico de guardia y al Ofi
cial de Sanidad de cargo a su entrada y salidad del
Establecimiento.
Turnarán en guardias completas de veinticuatro
horas a las órdenes del Médico de guardia y dis
pondrán de habitación en el Sanatorio. cuando rea
licen ese servicio.
Los destinados en un servicio recibirán al Jefe
clínico del mismo y le darán cuenta de las noveda
des que hayan ocurrido durante su ausencia.
El Director .adoptará las medidas oportunas para ,evitar interferencias entre las funciones de este per
sonal y las conferidas a. las Religiosas del Sana
torio.
CAPITULO XIII
DE LA JUNTA FACULTATIVA i'EL SANATORIO
Art. 78. Tiene por objeto dictaminar en los
asuntos que le competen y los que se le consulten
proponer cuantas modificaciones se consideren ne
cesarias en la organización de los servicios y ase
sorar al Director en cuantas cuestiones de índole
científica o asistencial lo juzgue conveniente.
Art. ¡g. Estará constituida por el Director, Sub
director y Jefes clínicos, actuando el más moderno
de Secretario, y por el Farmacéutico, cuando se
trate de mí asunto de su competencia.
Siendo de aplicación para su funcionamiento lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Hospitales.
'Se reunirá las veces que la Dirección lo juzgue
necesario, y del asunto tratado se levantará acta,
que constará én el libro correspondiente.
CAPITULO XIV
BIBLIOTECAS
Art. 80. En el Sanatorio existirá una Biblio
teca Médica, que estará formada por libros profe
sionales y revistas científicas. Estará a cargo del
Médico designado por el Director, auxiliado por un
subalterno.
Esta Biblioteca se irá ampliando con nuevas ad
quisiciones de libros v suscripciones a revistas, de
acuerdo con las necesidades y las disponibilidades
económicas.
El personal facultativo podrá sacar obras y re
vistas fuera del local de la Biblioteca por un tiem
po que no excederá de diez días, dejando un recibo
firmado.
Las horas de servicio de la misma serán las mar
cadas por el Director.-
Art. SI. Además de la Biblioteca arriba indi
cada, existirá otra profesional-naval y recreativa,
compuesta de libros seleccionados por los adecuados
Organismos Centrales.
Se hallará a cargo del Capellán, si existiera uno,
o del más caracterizado- si hubiera dos 'destinados
en el Sanatorio, y su funcionamiento será regulado
por el Bibliotecario, de acuerdo con el Director.




DEL COMISARIO DEL 'SANATORIO
Art. 82. Autorizará, en nombre del Ordenador
Central de Pagos, como representante de la Ha
cienda, los convenios que por su cuantía no exijan
el 'otorgamiento de escritura.
Art. 83. Redactará las condiciones legales o de
derecho de los pliegos de condiciones de cuantas
subastas o concursos hayan de verificarse en el Sa
natorio, interesando del Director cuáles sean aquéllas.Art. 84. Vigilará que los contratistas depositenlas fianzas con oportunidad, no autorizando su de
volución hasta que hayan cumplido su compromiso.
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Art. 85. Redactará y remitirá a su Jefe Supe
rior inmediato de Contabilidad, o de la Ordena
ción Central de Pagos, notas estadísticas del im
porte de los gastos efectuados por todos los con
ceptos, ingreSós obtenidos, gastos pendientes de re
integro •por otros Ministerios y cuantos datos crea
convenientes y necesarios.
,Art. 86. Llevará, por su parte, con escrupulo
sidad y exactitud los libros reglamentarios a su
•
car
go y cuantos considere convenientes para el mejor
desempeño de su cometido.
Art. 87. Emitirá informes sobre cuantos asun
tos le ordene el Director, relacionados con los Ser.
vicios Económicos y de Contabilidad.
Art. 88. Corno jefe á Contabilidad, examina
rá las nóminas, liquidaciones, cuentas, y, en general,
toda crocumentación del Habilitado, cursándola, des
pués de examinada, al Interventor del Estableci
miento.
Art. 89. Vigilará tque tanto el Habilitado como
la Superiora, Farmacéutico y demás funcionarios
obligados a ello, lleven los libros y documentación
reglamentaria en la forma prevista, aclarándoles
cuantas dudas se le presenten sobro este punto. .
CAPITULO XVI
DEL HABILITADO
Art. 90. Desempeñará el cargo de Habilitado
del Sanatorio el Jefe u Oficial del Cuerpo de.. .11T
tendencia que por plantilla le corresponda.
Art. 91. Sus atribuciones y deberes serán los
siguientes:
a) Redactar las nóminas, cuenta.s y liquidaciones
que correspondan según las disposiciones vigentes.
b) Verificar el pagamento de los haberes de todo
el personal con destino en el Sanatorio.
c) Formar parte de la comisión a compras.
d) Abonar cuantos gastos se verifiquen en el
Sanatorio, debiendo efectuarlo personalmente y al
pie de la Caja.
e) Hacer efectivas cuantas cantidades correspon
da ingresar en la Caja del Sanatorio, introduciéndo
las en ella inmediatamente, sin que, por ningún
concepto, se demore este acto ; y pudiendo sólo con
servar en su pode.r, previa aut9rización del Direc
tor, y de conformidad con los Claveros, una peque
ña suma paralos gastos imprevistos .urgentes.
f) Iniciar los expedientes de reintegro de es
tancias causadas por el personal que deba reinte
grarlas.
g) Realizar el cobro del importe de la venta
de los efectos inútiles y de los desperfectos que se
ocasionen y deban ser reintegrados por los causan
, tes de ellos, ¡en virtud de las órdenes que le pase
el Director o notificando a éste el haberlo efectua
•o y haber ingresado su importe ¡en la Caja.
11) Llevar la contabilidad de caudales y víveres
en la forma prevenida, así como también la de ro,
pas y efectos.
"
-Actuzúr- de Vocal-Secretario en las juntas Ad-.
ininistrativá y de Fondo Económico.
Art. 92. Llevará, por su parte, -con exactitud y
escrupulosidad los libros reglamentai-ios y cuantos
considerq convenientest para el mejor desempeño
de su cometido,
Art. 93. Recibirá del Subdirector la papeleta de
suministro diario, a los efectos correspondientes a
la Habilitación de su cargo.
Art. 94. Estará encargado del Archivo de la
Habilitación.
Art. 95. peberá facilitársele casa en lugar pró
ximo al Sanatorio.
Art. 96. Tendrá a su Fargo la Caja del Sanato




Art. 97. Intervendrá, como Delegado del Inter
ventor General de la Administración del Estado,
todos los gastos que se efectúen en el Estalle
cimiento, satisfechos con caudales de la Hacienda.
Art. 98. Las órdenes relacionadas con su fun
ción interventora las recibirá directamente del In
terventor Central del Ministerio, al que tarrbbién se
dirigirá en cuantas circunstancias especiales, y re
lacionadas cortnirmisión, lo estime necesario.
Art. 99. Intervendrá,' en nombre del Interven
tor Central, los convenios que se celebren y por su
cuantía no exijan el otorgamiento de escritura.
Art. ioo. Llevará, por su parte, con exactitud
y escrupulosidad los libros reglamentarios a su car-,
go, y cuantos considere convenientes para el mejor
desempeño de su cometida
Art. Hm. Emitirá juicio en los pliegos de con
diciones de cuantas subastas o concursos hayan de
efectuarse en el Sanatorio.
Art. 102. Emitirá informe sobre cuantos asun
tos le ordene el Director, relacionados, con los ser
vicios de su competencia.
Art. 103. El día primero de cada mes pasará
la revista administrativa a los enfermos, a ¡cuyo
fin se formularán por el Director los justificantes
correspondientes, en los cuales, después de confron
tarlos con el libro de altas y bajas de enfermos,
suscribirá la nota de revistado.
Estos justificantes serán .duplicados, agrupándo
se los enfermas por su procedencia o destino, y de
ellos 'quedará un ejemplar en el Archivo de la In
tervención del Sanatorio, la' que .tendrá a su cargo,
y se remitirá el ,otro á la Habilitación que corres
ponda.
Art. 104. Pasará, asimismo, la revista adininis
•
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trativa al personal destinad,o en el Establecimiento,
haciéndolo documentalmente, pero pudiendo exigir
la , presentación personal de cualquier individuo de




Art. 105. La Administración económica del Sa
natorio estará a cargo de una Junta compuesta por
el Director, Subdirector o Jefe Médico que haga
sus veces, Comiso, Interventor, Habilitado y Su-.
periora, denominIda Junta Administrativa.
De esta Junta formará parte el Farmacéutico
cuando se trate de adquisiciones de medicamentos.
El 'personal de los' Cuerpos de Intendencia e In
tervención ejercerá sus funciones como en todos
los demás Centros y Establecimientos dependientes
del / Ministerio de Marina, correspondiéndole, res
/ pectivamente, el caráctei. de Agentes de la Admi--• nist_raci4,n y el de. Fiscal de la Hacienda Pública,
estando- subordinados ambos al,Direotor del Esta
blecimiento en el orden ,militar y orgánico. En cuan
to al régimen económicoadministrativo dependerán,el de • Intendencia, de su Jefe Superior inmediato de
Contabilidad, y el de Intervención, del Interventor
:Central del Ministerio, siendo responsables, perso
nalmente, de todo abuso o infracción de la Ley que
autorice •o consientan en el círculo de sus faculta
des, al no ceñirse estrictamente a los preceptos dela vigente Ley de la Hacienda Pública.'
Art. Io6. • Todas las adquisiciones Que se efec
túen en el Sanatorio, cuyo importe haya de afectar
al coste de la estancia, es decir, víveres, medicinas,
material de curación y desinfocción, combustible,alumbrado, lavado y demé-vito de ropas y consi
guiente reemplazo, gastos de 'enterramiento y sepelio- del personal asistido en el Establecimiento, se
efectuarán, en virtud del acuerdo de la Junta Ad
ministrativa, por gestión directa o mediante con
curso o subasta, según corresponda, con arreglo al
Reglamento vigente de Contratación de Obras yServicios de la Marina.
'Las adquisiciones se efectuarán por una comi
sión a compras, formada por el Habilitado y la Superiora. Cuando las adquisiciones sean de material
sanitario, la comisión la formarán el Habilitado y
un 'Médico nombrado por el Director.
Los gastos ordinarios ya acordados, mientras no
se varíe el acuerdo, los dispondrá él Director, y por
su delegación, el Subdirector o el Jefe Médico quehaga sus veces.
Art. 107. El suministro de víveres se liará en laforma establecida para el de buques y dependen-ciaseen el Reglamentó vigente de Servicios de Subsistencias ¿e la Armada, dependiendo del Depósitode Víveres de la Factoría de Madrid.
,Art. 1°8. Cuando las adquisiciones en virtud
de acuerdos adoptadosen la Junta ,Administrativa,
hayan de efectuarse mediante la ce4bración de su
bastas o concursos, estos actos se llevarán a cabo
ante una -comisión de aquella Junta, formada por
el Director o un Delegado suyo, el Comisario, el
Interventor, el ;Farmacéutico cuando ./se trate de
adquisición de efectos a su cargo, y el Habilitado, _
correspondiendo la presidencia al más antiguo.
Art. 109. La Junta Administrativa se reunirá pre
cisamente una vez a! mes y siempre que el Director
lo considere necesario, siendo de aplicación lo pre
ceptuado erí, el Reglamento vigente para Hospitales
de Marina.
JUNTA DE FONDO ECONÓMICO
_
Art. i io. La Junta de Fondo Económico estará
formada por el Director, que hará de Presidente,
el Subdirector o Jefe Médico más antiguo que haga
sus veces y el Habilitado, que actuará de Secreta
rio can voz y voto; el Farmacéutico y la Superiora,
estos últimos sólo con voz cuando haya de tratarsede un gasto que afecte a las dependencias de su
cargo.
Art. II 1. Integrarán los fondos que corresponde administrar a esta Junta, los que se consignan
en el presupuesto para el Sanatorio.
Art. I12. El régimén y contabilidad de la Juntaestarán regulados por las ;normas 'que rigen losFondos Econámicos de buques.
CAPITULO XIX
PERSONAL CIVIL CONTRATADO
Art. 113. Formarán parte del mismo el Coci
nero o Cocineras, Pinches, Freg,adoras, Mozos delavadero y de limpieza y Costureras ; estos 'menes
teres pueden desempeñarse indistintamente por hombres o mujeres.
Todo este personal. será admitido o despedidosiguiendo las normas fijadas sobre el mismo, proponiéndolo la Superiora al Director del Establecimiento, en uno u otro caso, respecto al personaldel servicio doméstico y limpiezas, por depender deella directamente.
Sus turnos de trabajo se establecerán con arreglo a la legislación laboral vigente.
CAPITULO XX
DE LAS HIJAS DE LA- CARIDAD
Art. 114. Prestarán su humanitario servicio enconcepto de auxiliares de los Cuerpos de Sanidad,Farmacia e Intendencia.
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CAPITULO XXI
PORTERO
Art. 115. Ejercerá el cargo de Portero el perso
nal militar o civil que corresponda por plantilla, el
cual no abandonará su puesto en las horas de ser
vicio sin motivo muy justificado, y aun en este caso
lo ha'rá. con autorización del Médico de guardia y
dejando siempre alguien que le sustituya.
Cumplirá exactamente las órdenes que reciba del
Subdirector, y no permitirá, fuera de las horas de
visitas, la entrada de personal extraño al Estable
cimiento, que carezca de la autorización del Direc
tor. Quedan exceptuados de
' esta prohibición 'los
Almirantes, Generales, Jefes u Oficiales y quienes
tengan permiso del Médico de guardia.
Vigilará que los enfermos y todo el personal que
salga del Establecimiento no extraigan cosa alguna
perteneciente al mismo, sin un pase suscrito pot
el Director, por el, SubIlirector, el Médico de guar
dia en delegación del primero, el ,Habilitado o la
Superiora, según corresponda.
Asimismo no permitirá que los visitantes ni el
personal subalterno introduzcan alimentos o bebidas
no permitidas para los enfermos.
,Avisará la llegada de Autoridades en la forma
prevista en el Reglament9 de Hospitales: esto es,
con un repique y uno o dos golpes .de campana.
CAPITULO XXII
MARINERÍA
Art. 116. Para los distintos servicios de Ama
nuenses, Electricista, Fogonero y Ordenanzas, se
designará la dotación de Marineros de Oficio y de
segunda que sean imprescindibles.
Los Camareras podrán, indistintamente, ser o no
Marineros, según lo aconsejen las conveniencias del
'servicio y la circunsancia de que no los haya volun




asistencia a enfermos, pudieran acogerse a lo va in
dicado respecto a que no _podrá ser destinada la Ma
rinería con carázte,r forzosa a la asistencia de en
fermos.
Art. 117. Toda la Marinería del Establecimiento
constituirá una Brigada, cuyo mando y administra
ción estará a cargo del Oficial ele Sanidad de plan
tilla.
Art. 118. El personal de yarineria de guardia
se considerará en destacamento accidental, y el resto
de la Marinería en destacamento permanente.
CAPITULO XXIII
PERSONAL CON DERECHO A COMIDA
Art. 119. Todo el personal de guardia, a excep
ción del de Marinería y Troa., tendrá derecho a co
mida por cuenta del Establecimiento.
El personal de servicio tendrá derecha a poder
comer en el Establecimiento, previo pago de su im
porte.
Se entiende por personal de guardia el obligado
a ,prestar servicio permanente durante veinticuatro
horas, y personal de set-Vicio el que sólo ha de per
manecer en el Establecitniento en las horas orgáni
camente establecidas.
Art. 120. El personal del servicio doméstico ten
drá derecho a comida en el Sanatorio siempre que
en el contrato no se especifique otra cosa.
CAPITULO FINAL
ARTÍCULO ADICIONAL
Art. 121. Todas aquellas normas del Reglamento
vigente para el Régimen, Gobierno y Administra
ción de los Hospitales de la Armada, que no estén
en oposición con lo dispuesto en el Sanatorio y sir
van para completarlo, por no estar expresamente de
terminadas en el mismo, serán aplicables por exten
sión y analogía al régimen y gobierno del Sanatorio.
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